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Navedena knjri:ga profesora Rudolfa Capara obuhvaia osno\rte pojonove
i pitanja koji se odrnose,na rat na moru i njihovu odgovarajuiu medunarodnq-r
pravnru reg'ulaciju.
Knjriga je podijetjena na trinaest poglavlja, a u prilogu [<nj'ige naveden je
Zakwt o tr)omCIrskom plijenu i rat'nom plijenu na ,moru
Na podetku knjige autor nas upoznaje s pojrnom ratnog prava i nufuio5itr
podv,rgavanja,rata nekiun pravltrirma, dija je svrha da ostanu u okvim ogranir
denja koja ne smetaju postizanju vrhovnih ratnih ciljwa, a ipak p'ridonose
hurmanizaciji rata, Sto obja5njava sve pristltniju tendenciju prirnjene pravi,la
ratnog prava na sve onrZane sukobe.
Bez obzira na uobidajernu podjetru ratnog prava i specifidnosti 'pojediue'ih
rati6ta, au,tor nagla5ava da je rat ipak jedinstven
U drugom poglavljru knjige ,navode se izvori medunarodnoga ra'tnog pra'
va, i s obzirom da se ratno pravo podelo razvijati u srednjom vijeku kao
obidajno pravo, i,stide se vaZnost obritaja kao najstarijeg izvo,ra, kojim su na-
stala rnnoga pravitla obiiaj,noga ,ratnog prava, obvezna za sve dlanice rnedlu-
narodne zajednice. Medunarodrni ugovori kao sljedeii vaZan izvor, iako dine
partiktrlamo pravo medtr driavarna potpisnicarna, u velikom broju sludajeva
preds,tavljaju kodifiikaciju posto,jeiih obidaj,nih pravila, pa obvezuju i drZave
koje irn nisu pristupi,le, a neka rnova pravila ugovorilog prava postala su op-
Cenito priznata i vrijede kao rneClu,narodni obidaj.
Dodajuii zaalaj pojedinih propisa drilava, posebno pravilnika za prirmje-
nu ,mecturarodnog prava kopnenim i pomorskim s.nagama rkao posebnog iz-
vora, auto,r upozorrava na dtrZnost po5tivamja pravila ratnog prava, te navodi
do,pu5te,ne rmjere samopomoii 'u granicama koje propis,uje medtmarodno pra-
vo, ir.l s,I'udaju njihova gntrbog kr5enja.
Trrede poglavlje onn-osi se na onaj dio ,medttnarodnoga ratnog prava koji
obfa5nj'ava pojam neutra'lnosti u pomorskom ,ratu. NaglaSavajuii njeno dvo-
jako znadenje, bitnu pretpostavktr njenog postojanja, glavrne izvore njene re-
gurlacije i vrste, autor to6no navodi pravila koj,irma se 'regtrlirajru odreitene
d,uiurosti zaraienih d,rZava prema neut,raL,nirrr, a tkoje p.roizlaze iz naiela ne-
pwnedivosti urjihovog pod,nrdja i odredena prava i duZnosti neu,t,ralnih d,r-
Iilva, kao posljedica rnjihove nepristranosti i nadela pa,riteta prema zaraee-
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nirn stranama, te dozvoljene imoguinosti i'ntewencije u sludaju nepridriava-
nja tih pmvila.
- 
eeftrto poglavlje otja$njava poja,m rztiSta i nagla5ava razlikovanje od
Pgdrudja ratnih- operacija, te vainost odreeLivanja polebnog prosto,ra pomor-
skog rati$ta radi primjene pounorskog ratnog prava.
'P.lg poglavlje 9uj" pregled osoba i brodova koji spadaju pod pojamoruianih- snaga u skladu s nadelom da or:uianu borbu mogu voAiti rr*o b"o-
be 'i sredstva koja pripadaju drtavnoj oruZanoj sili. S ofzirsm da se sruvre-
'meni rat slu'Zi i druglm pomoinim sredstvima za poveianje ratnih snaga, na-
vedsrd^s,r.r uvjeti pod kojima se broclovi s drugom namjeno'm (pnenstv6no tr-
govadki) pretva,raju u ratne ili,naoruiavaj,r.r.
U Sestom se poglavlju govori o prarrn'om poloiaju neprijateljskih i ne,u-
tralnih trgovadkih brodova, a koji se sastoj,i od ,mjeia koje mog,, Uiti podu-
zete prema brodovima koji su bi,li zatedeni 'u luci zaraiene drZave u dasuizbijanja irz;ta, te uvjetima pod ,kojirna se ;rrroie upotrijebiti sila protiv ne-
prijateljskih trgwatkih brodova i specifidnosti ratnih zorla,koje dozvolja-
vaju pojedina odstLrpanja,,kao i institucija,konvoja.
Sed,mo poglavlje sadrZi osnovna ogranidenja ratovanja ,koja medumarod-
ns p{avo nameie stranama u o,ruZanom sL"lkobu, zasnivajuii se ,na naielu o
ogranidenCIIn pravu izbora s.redstava za nanosenje Stete neprijatelju iz HaS,
k-og fravilnika o ratovanju na ko,pnu. Ogranidenja r*, rarrid*ra prema pra-
vilirna sad'ltanirm u propisirna obiiajnoga ili ugovornog prava, a-s obzirorn
na pojedine wste ogranitenja.
U osmom poglavlju iiutor obja$njava razliku izmedu ratnog plijena i po-
mors'ko$ plijena ina ,moru, a s obzirom na specifidnost po*orJtog rad$ta,
SP i opravdava prilidno Sinvk zahvat u nepni5ateljsku privatnu imovistu u
odnosu na rat :na kqpnu, to:cno se ,navodi koji brodovi rnogu postati ratnirn
p'lijenom, a ,kad ie'neprijateljski ili neutralni trgovadki bnod iii teret postati
pomorskinn plijenom.
Poglavlje deveto upoznaje ,nas s pojrnom ratne blokad.e, rneduna,rod,no
prar.mim pravilirna koji se od,nose ,na,uvjete njene valjanosti, te preclvidenim
sankcijama u sludaj,u,njene povrede.
U desetom poglavlju obradtrje se znadai i svrha ,kontrabande, i staro obi-
?jno pravi'lo o vr5enju plijena na ,ksrtrabar,du. Ono nije ni dana$njim me-
dunarodnim pravitrirna ukinuto, ali je ipail( donelale ogra,nideno, propisivamjerm
dvaju glarrnih uvjeta, apsoltrtno nuinih za odredivi'nje ,pojrna kmtrabande
- pqpisivanjem nobe koja spada pod aps'olutnu ili relativnu kontrabandu idokazivanje njene neprijateljske ,namjene. To je u knjizi detaljno razradeno
u s,kladu s Londonskom dekla,racijorn 1909. godine.
Jedanaesto poglavlje sadr*i pravila o protuneutralnoj po,moii, koja su
regrdi'ra'la razlitite sludajeve pomCIsi $to ih daj,u neutralni brodovi u korist
neke od zaradenih strana, a protivno navecleninr tr<lre,dba'n-ra o neutralnost,i.
Navedeni su teii i laksi sludajevi takve pomodi i posljedice u obliku predvi-
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denih sankcija, te u skladu s Ha$ki,m pravilima 1922. godine, posebno teiak
sludaj takve pomoii upotrebom radiotelegra,fije.
U dvanaestom poglavlju u smislu razrade pojma pljenovno redarstvo i
pljenovno sudstvo, daje se pregled i obja5njenje svih ,mjera koje se u skla-
du s medunarodnim pravom rnogu poduzeti prili,kom zapljene i dopremanja
plijena u sigurnu lu,ku, te kad ie se nakon izvr5enog pregieda odl"uditi hoie ii
brod biti uzapien ili pu5te,n. U vezi s uzapienjem broda, aravode se pravila o
naiinu sprovoclern ja uzapcenog br,oda, ,moguinoSiu njegova uni5tenja, postup-
ku s posadom i putnici,ma, te oslobaclanju uzapienog broda. I na kraju, ob-
rad,uj,u se glavna pravila posebmog postupka (pljenovno sudovanje), koji,m
se utvriluje pravovaljanost uzapie,nja i progla5enja unorskim plijenom.
Posljednje poglavlje knjige posveieno je pravilirrna koja su namijenjena
pobolj5anju sudbine i za5titi ranjenika, bolesnika i brodolomaca. Polaze(i od
od,redenja iz odgovarajuiih konvenc,ija, navode se osnovrla nadela postupa-
nja, kao i posebna za5tita bolnii.kih br,odova i brodskih boknica i uvjeta pod
kojima prestaje njihova za5tita.
Ovaj po opsegu kratak udZbmik, namijenjen je prvenstveno studentiu-na
nautidkog smjera na5ih pomorskih faktrlteta, radi u,kaziva,nja na specifidnosti
pomorskog rati5ta i ,reg,ulaciju posebnih pravi'Ia pomorskoga ratnog prava.
Zbog njegove 'preglednosti i jasoroie o,n rnoie posluditi i svima drugiana koji
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The book International Maritirne War Law by Radoll Capar is divided into
tldrteen chapters. Each chapter deals with one af the main problems in the fieldof internatibnat maritime war law and giues their international regulatian, in
order to show some particular provisions relating ta speciat choracteristics of
ntarine battlefields.
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